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Elderly Persons' Housing Aid Act 
1.-(1) In this Act, "Minister" means the 
member of the Executive Council to whom 
the administration of this Act is assigned by 
the Lieutenant Governor in Council. ("minis-
tre") 
(2) The Minister may grant aid to any cor-
poration whose objects are exclusively for 
charitable purposes or any limited-dividend 
housing corporation incorporated by or on 
behalf of a municipality or approved by a 
municipality that has had a Joan made to it 
under the National Housing Act (Canada) to 
assist it in any project for the construction 
and equipment of low rentai housing units 
for elderly persons. R.S.O. 1980, c. 132, s. 1. 
2. The amount of such a grant shall be 
calculated at the rate of $500 for each dwell-
ing unit or 50 per cent of the capital cost of 
the project, exclusive of that part of the capi-
tal cost of the project that is financed by way 
of Joan under the National Housing Act 
(Canada), whichever is the lesser. R.S.O. 
1980, C. 132, S. 2. 
3. Grants under this Act shall be paid out 
of the Consolidated Revenue Fund. R.S.O. 
1980, C. 132, S. 3. 
· Rcgulations 4. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the terms and conditions 
upon which and the manner in which 
aid may be granted under this Act; 
(b) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 132, S. 4. 
CHAPITRE E.5 
Loi sur les subventions de logement 
aux personnes âgées 
1 (I) Dans la présente loi, «ministre» 
s'entend du membre du Conseil exécutif que 
le lieutenant-gouverneur en conseil charge de 
l'application de la présente loi. («Minister») 
(2) Le ministre peut accorder une subven-
tion à une personne morale constituée uni-
quement à des fins de bienfaisance ou à une 
société immobilière à dividendes limités cons-
tituée en personne morale par une municipa-
lité ou au nom d'une municipalité, ou 
approuvée par une municipalité, qui a reçu 
un prêt en vertu de la Loi nationale sur 
/'habitation (Canada) pour l'aider à réaliser 
un projet de construction ou d'aménagement 
de logements à loyer modique à l'intention 
des personnes âgées. L.R.O. 1980, chap. 
132, art. 1. 
2 Le montant de la subvention se chiffre à 
500 $ par logement ou à 50 pour cent du coût 
en capital du projet, à l'exclusion de la partie 
du coût en capital du projet qui est financée 
par un prêt consenti en vertu de la Loi natio-
nale sur /'habitation (Canada), le montant le 
plus bas étant retenu. L.R.O. 1980, chap. 





3 Les subventions accordées en vertu de Provenance 
des fonds 
la présente loi sont prélevées sur le Trésor. 
L.R.O. 1980, chap. 132, art. 3. 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil R~glements 
peut, par règlement: 
a) prescrire les conditions des subven-
tions accordées en vertu de la présente 
loi et prescrire la façon de les accor-
der; 
b) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
132, art. 4. 
